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El partido Conservador 
español ante unos y otros 
Aún estando tan reciente el impor tant í -
simo acto celebrado en el Hotel Riiz, en el 
que hizo transcendentales declaraciones el 
ilustre jefe de los conservadores, el cambio 
de Gobierno y el discurso del Sr. Maura en 
la plaza de toros de la Corte, determinó la 
petición de varios periódicos madrileños 
representantes de opiniones diversas, de que 
el Sr. Dato emitiera su criterio ante las 
circunstancias del momento; y con motivo 
del champagne de honor ofrecido por ios 
sevillanos al insigne demócrata , han quedado 
servidas aquellas aspiraciones, que realmente 
estaban justificadas; si, por que la consti tución 
del nuevo Gabinete desper tó sospechas en 
ciertos elementos intrigantes, de que et señor 
García Prieto no habría de contar con el 
generoso y decidido apoyo del partido con-
servador, y por tanío, que la caída de,los 
liberales era inmediata, y ha sido bueno que 
se sepa, que la susti tución de Gobierno, 
presídalo quien lo presida, dentro del partido 
gubernamental de oposición, no altera en 
nada la paídót ica actuación que vienen 
realizando los conservadores. Estos no ambi-
cionaron jamás al Poder. Siempre vino el 
Poder a ellos en demanda de dirección. Y así 
volverá a reproducirse la escena tantas veces 
representada. En breve plazo, continuando el 
partido liberal su serie de desaciertos horri-
bles, y acen tuándose cada vez más la gran 
desarmonía existente entre los liberales, ¡a 
Corona atenta al sentir de la opinión genera!, 
tendrá que decidirse a requerir los servicios 
del partido conservador. Pocos meses, muy 
pocos quedan para que veamos esto. 
Y en cuanto al discurso del ilustre Maura, 
también era oportuna la respuesta,aunque no 
todos esperaban que constituyese ésta el 
éxito que ha logrado. Es mucha la discreción 
y ecuanimidad del Sr. Dato, y contra ellas se 
han estrellado de nuevo, los apasionamientos 
y estridencias de D. Antonio Maura Montaner, 
para quien no porque esté alejado del partido 
conservador hemos dejado de tener y tendre-
mos siempre, respetos, admiración y afectos. 
Nosotros creemos que ei insigne Maura vale 
hoy, lo que antes valía y ío que seguirá 
valiendo, y por eso lamentamos que sus 
errores le priven de prestar su valioso con-
curso en la dirección de los destinos del país; 
pero, por desgracia, esos errores se agravan 
de tal manera alentados por ¡as pasiones, que 
si es triste pensar que no hay ser humano que 
pueda sustraerse de estas, es doblemente 
sensible que un hombre de los grandes 
talentos del exjefe de los conservadores, se 
entregue resueltamente a ellas, y se le oiga 
hoy renegar, en una plaza de toros, de los 
partidos gubernamentales turnantes, y de sus 
prohombres, cuando se ha pasado la vida 
actuando en aquellos y conviviendo con 
estos,pareciéndole siempre tal régimen guber-
namental el perfecto, y los preclaros ciuda-
danos que lo mantienen, dignísimos y pres-
tigiosos; y se le escuche pronunciar la pala-
bra francachela, atacando a esos partidos, 
sin excluir a aquel que se honró teniéndolo 
por caudillo, sin meditar que la inmensa 
mayoría de los que oyen de sus labios esa 
frase mortificante lo han visto actuar durante 
veinticinco años muy a gusto suyo, entre 
esos supuestos francachelisías, y por cierto 
que unas veces con liberales y otras con 
conservadores, considerándolos entonces a 
todos dignos de su compañía. Triste es en 
verdad el espectáculo . Todo eiio, hallariase 
justificado y lógico en un Costa; pero en 
Maura... Y sobre todo, dicho en las gravísi-
mas circunstancias actuales, y buscándose 
un público al cual se cuida de entusiasmarlo 
hablándole de las eternas aspiraciones sobre 
Gíbraltar, que aún sentida» en todo corazón 
español , no deben tener albergue en normal 
cerebro, determinando ello enardecer los 
ánimos contra ciertas naciones beligerantes, 
es decir, realizando en espíritu, labor contra-
ria a la que en el cartel a trayente se expone, 
porque no es propaganda de neutralidad, 
estimular rencores contra unos de los que , 
luchan,cuando de todos tiene España recibido ' 
agravios, y a todos fes pareció que no meíe-
cían preocuparles nada absolutamente, sus 
desgracias recientes y el contemplarla víctima 
| del egoísmo norteamericano. 
Es muy sensible que por obra sin duda 
, de la fatalidad, .se ofrezca un hombre tan 
' admirable como Maura, en esas sendas que 
| cada día lo alejan más del Poder. 
Y a todo ello, D. Eduardo D ito contesta 
en Sevilla en los siguientes párrafos, de ma-
nera discretísima, generosa, patriótica, cual 
corresponde a una corazón y un cerebro en 
| los que ante todo y sobre todo, ocupa lugar 
! preeminente su amor a España. 
A propósi to de la neutralidad dice que: 
«Cuando durante los di is tenebrosos que siguie-
ron a la declaración de la guerra que hoy asóla y 
• desvasta a Europa: cuando nadie opinaba nada, el 
partido conservador adoptó aquella actitud que con-
i venia a España, toniendo una fuerza de opinión tan 
! grande como jamás partido alguno la tuvo, y toda-
j vía,a pesar de esto,o tenemos quo óir quiénes fueron 
i los primeros que hablaron de neutralidad, 
j —«Esta la mantuvimos nosotros, pero de una ma-
¡ ñera digna y sincera, apoyados por et país de tai 
i forma, que M por alguien se intentara cambiar esa 
| linea de conducta, se estrellaría, resultando inútiles 
todos cuantos esfuerzos redizaran en ese sentido. 
España, en las actuales circunstancias, no tiene 
otra misión que cumplir que la de representar los 
intereses de los países beligerantes, y hacer la obra 
de caridad que con celo paternal realiza el Rey.» 
Aíirmó que mientras el partido conservador es-
tuvo gobernando, no hubo Nación alguna belige-
rante que le requiriera para que cambiáramos de 
actitud, y así habrán de continuar las cosas; pues 
no hay causas que puedan justificar agresiones ex-
trañas. 
—«Nosotros, lo he dicho ya, prestaremos nues-
tro concurso a los Gobiernos constituidos; pues re-
presentan la Nación, y allí donde esté nuestra ban-
dera, allí estaremos todos.» 
Añadió que no realizaba labor personal alguna 
en lo que respecta a la dirección del partido. Lo que 
iiago es ponerme en contacto con los míos. 
—«Nosotros aprendimos que lo primero era e4ar 
al lado del Rey, y por la Patria hareinos los mayo-
res sacrificios. 
Nosotros consideramos a la Monarquía como 
algo consubstancial con la Patria, y por eso al decir 
«¡Viva el Rey!» decimos «¡Viva España!». 
No pretendemos—continuó diciendo—creer que 
somos los mejores, y desde que aquel insigne políti-
co, el inolvidable Cánovas, fundó el partido primero 
de la Restauración cspañula, nos educamos en há-
bitos de tolerancia, hallándonos siempre dispuestos 
a deponer los intereses privados ante el inLeróá pú-
blico. 
Nosotros no iiacemos esa política por alcanzar 
el Poder, que para nosotros es una carga, una obli-
gación abrumadora. Por eso no anticipamos la hora 
y sólo llegaremos a aquél cuando las circunstancias 
lo exijan. 
Queremos colaborar con todos; pues no conside-
ramos facciosos a los adversarios, sino colabora-
dores. 
Quien no piense como nosotros, podrá estar equi-
vocado; pero nosotros hemos de creer que piensan 
y laboran de buena í'e, creyendo así que lo realizan 
en bien de los intereses nacionales. 
Precisamente en estos momentos, nosotros, que 
tenemos un programa social, que fuimos los prime-
ros en promulgar leyes obreras, hemos tenido que 
aplazarlo todo, buscando sólo la paz y la concordia. 
En este criterio inspiraremos nuestra política. 
Nosotros no recogemos injurias, que en vez de 
abatirnos, nos animan, nos dan más fuerzas para el 
cumplimiento de nuestro deber. 
Finalmente, nosotros, lejos de cerrar las puertas 
de nuestro partido, queremos que vengan a nosotros 
todos los hombres de buena voluntad—ya que no 
mantenemos clientelas—, para que, unidos todos 
los esfuerzos, podamos cumplir nuestros compromi-
sos con España y con el Rey.» 
La labor de un paisano 
Nuestro querido amigo, D . José Carrillo 
Pérez, acaba de obtener un nuevo triunfo en 
C ó r d o b a . Venía siendo cuestión de interés 
allí, la construcción de un edificio destinado 
a Casa Correos. Para ello ei Ayuntamiento 
trataba de adquirir el hermoso local que ocu-
pa el café Suizo. Pero surgieron discrepan-
cias sobre las conveniencias de esa adquisi-
ción, y ello hizo que el Sr. Carrillo Pérez, 
como presidente de la Federación Gremial, 
convocase a todas las fuerzas vitales cordo-
besas a reunión que se celebrara en el Cí r -
culo Mercantil. A tal acto acudieron todo lo 
valioso de C ó r d o b a , y d e s p u é s de larga dis-
cus ión, que reseña nuestro colega el Diario 
Liberal de- aquella poblac ión , p rospe ró el 
criterio del Sr. Carrillo, a c o r d á n d o s e proce-
der a la adquis ic ión definitiva del inmueble 
que ocupa el Suizo, y demoler el edificio, 
para ofrecer el solar ai Estado y que éste 
construya por su cuenta la Casa Correos. 
Para tal adquisición y demol ic ión preci-
saban 160.000 ptas., y en el acto se abr ió 
una suscr ipción pública que encabezaron los 
concurrentes con más de quince mil duros. 
La obra, pues, es un hecho, y un exitazo 
la labor llevada a cabo por nuestro paisano, 
al cual fué concedido expresivo voto de gra-
cias en tan importante reunión. 
Felicitamos efusivamente al querido pa i -
sano, 
i n v i c a c i o n 
^Accediendo gustosos a las indicaciones 
que en su artículo del penúl t imo n ú m e r o de 
este per iódico hacía nuestro distinguido cola-
borador Sr. Vidaurreta, relacionadas con el 
concurso literario del Sr. F e r n á n d e z en HE-
RALDO, hubimos de invitar a este querido 
amigo para que complaciera tanto a aquel 
señor como a nosotros, y hemos recibido 
afectuosa respuesta en la que nos da seguri-
dades de hacerlo en cuanto pasen estos m o -
mentos de angustia para él, pues según nos 
informa, tiene a su esposa gravemente enfer-
ma. Deseamos el alivio de la paciente, y da-
mos gracias al inspirado pintor por sus 
atenciones. 
- - -3 pfEt HIGIto 
De venta en «El Siglo XX» 
U N Real Decreto ordena que se acompañen en las hojas de ruta de transportes de 
artículos de subsistencia, VENDÍS impresos. 
Los hay en la imprenta El Siglo XX. 
Esíabkciüisenío DEBHSY 
En la noche del viernes últ imo, verificó-
se la apertura del establecimiento de comes-
tibles, que la Casa D E B R A Y ha instalado 
en esta ciudad en calle Romero Robledo, 2 
y 4, a similitud de ías sucursales que en las 
más importantes poblaciones de España, fun-
cionan desde hace bastantes a ñ o s . 
A la inauguración asistimos, invitados por 
los Sres. don Pedro Rovira, gerente de la su-
cursal de Málaga, y don José Cabello Rivas, 
representante en esta provincia de la citada 
Casa. 
La presentación del establecimiento es 
magnífica, y llama la atención del numeroso 
públ ico que poi allí desfila. 
Los Establecimientos Debray, cuya casa 
central radica en Barcelona, tienen un siste-
ma de venta, especial, que es el reparto a 
domicilio semanalmente, previo encargo, de 
los comestibles y demás artículos que expen-
de, los cuales se hayan envasados en paque-
tes, saquitos y cajas, lo que además de su 
bonita presentación, reporta ventajas higié-
nicas. 
En todas sus ventas, da unos cupones 
para que, una vez reunida cierta cantidad de 
estos, puedan ser canjeados por valiosos 
regalos. 
Reparte también una revista titulada «La 
Señora» , en la que per iódicamente , da cuen-
ta de los precios de los art ículos; señala la 
cantidad de cupones que se precisan los 
regalos, y da un número para optar a un 
regalo extraordinario en combinación con 
la lotería nacional. 
En el almacén de Antequera, queda como 
encargado don José Rueda. 
De augurar es, que dicho establecimien-
to tendrá en nuestra ciudad igual aceptación 
que en cuantas poblaciones se han instalado. 
i a Novena U la Divina Pastora 
Ei día 19 del corriente d a r á comienzo 
en la iglesia de Capuchinos, ía novena que 
anualmente ofrecen los Rvdos. PP. de esta 
Orden a la Ssma. V i r g e n , bajo la advoca-
ción de Divina Pastora. 
Todos los días a las 6 y m e d í a de la 
tarde se e x p o n d r á a S. D. ¡VI., r e z á n d o s e el 
Santo Rosario, l e t an ía cantada, novena, 
Salve y Reserva, estando la o rac ión sagra-
da d é c a d a día a cargo de varios Padres de 
la misma Orden. 
La función p r inc ipa l se rá el día 27 a 
las 8 de la m a ñ a n a , predicando e! Cura 
propio de Carmona, D . José Mar ía M o l i n a . . 
Comunidad 5e Redantes 
El Sindicato de Riegos del Guadalhor-
ce, atendiendo a que por el d a ñ o causado 
en la presa de la P e ñ a por la ú l t i m a ave-
nida, es dificií con t inua r regando este ve-
rano, ha acordado, se convoque a los Se-
ño re s propietarios del part ido de Serrato, 
para-que se s i rvan c o n c u r r i r el día i 5 d e l 
actual a ia una,a casa del Sr. Presidente del 
part ido D . Juan Vicente Sarra i l le r .y acuer-
den lo que crean m á s conveniente para 
regar y hacer la r e p a r a c i ó n de la presa. 
El mismo Sindicato, en a t e n c i ó n , a que 
de la copia de los planos de riego y re lac ión 
de la mensura part icular , de todas las f i n -
cas que se riegan, resultan unas con mas 
ex tenc ión superficial y otras con menos de 
la que tienen inscrita en los libros de !a 
Comunidad , ha acordado, se pongan de 
manifiesto los planos,de los cuatro partidos 
de riego, y re lac ión de cabidas, en el des-
pacho del Sr. Secretario de ía C o m u n i d a d , 
Alameda 21,por espacio de un mes a par t i r 
de! dia 12 del actual, no t i f i cándose a los 
señores propietarios, para que ios exami-
nen y puedan dar su conformidad o hacer 
las observaciones que estimen conve-
nientes. 
Para R a f a e l Chacón 
Cuando hace algunos a ñ o s a p a r e c i ó en 
estas tierras el <Papa-bel lotas» aborto de 
cerebro atrofiado y fruto de un alma avina-
grada, reheren las crónicas que todo el mun-
do hubo de amilanarse por la crítica, o mejor 
dicho por la invectiva severa que ejercía el 
autor del aludido pasquín calumnioso: no 
había medio de quitárselo de encima; fué el 
azote y ia deshonra de este pueblo; así es, que 
cuando alguna víctima se veía acosada por las 
burlas sangrientas de ese sát iro venido a 
menos, no quedaba otro recurso que plantear 
la consabidad fórmula: 
Lo dijo Chacón, punto redondo. 
Afortunadamente los tiempos han cam-
biado y aparte del legítimo derecho a defen-
derse merced a la existencia del periódico 
digno, el engaño notorio acerca del archilus-
tradísimo Chacón ha podido comprobarse. 
Como pintor, sus cuadros son mamarrachos, 
sus trabajos literarios, cáus t icos , sintiendo 
una falsa cultura, producen tremenda sensa-
ción de asco; sus ínsulas de gramático, literato 
y artista quedan para los habitantes de la 
China; y para colmo de todo, la chochez 
inaudita que no puede desterrar su cuerpo 
debilitado por largas abstinencias, le ha hecho 
decir que los frutos de! Espíritu Santo son 
catorce! 
Advierto a ese calamidad que lo ha de 
pasar mal si se empeña en calumniarme; y en 
lugar de atribuir vicios al prójimo debía l i m -
piarse el traje, que falta le hace. 
Por otra parte no debe forjarse ilusiones. 
*v le repito que no se reenganchará al HFRAL-
i) y, ¿1° oye^ a' HERALDO, aunque apele a la 
Real Academia Española , que es poco com-
petente para resolver ciertos modismos y 
locusiones, aunque él la tenga por cátedra 
infalible. 
El Sr. Chacón se cree un semi-dios en 
Letras, ya que en ciencias no sabe dividir, 
como éí mismo me ha declarado confidencial-
mente, y en esa linea es donde yo considero 
a los hombres; pero que aún en Letras no 
sabe de la misa ni media, eso por de contado. 
Casualmente en su articulo «Poesía de la 
prosa», leemos: «...hacen carbón hasta los 
almendros*; hasta ahora no sabíamos que los 
almendros fabricaban carbón; si esto es asi, 
ya no hab:á que traerlo de Inglaterra y queda 
conjurado el peligro Cortina de la inter-
vención. 
¡Vamos Chacón! no se meta a enmendar 
al prógimo y procure enderezarse el bacín 
que trae en la cabeza, desde que ayunos y 
vigilias le obligaron a escribir mintiendo y 
engañando para comer, hoy con los titulados 
liberales, y mañana con los conservadores. 
¿ P o r q u é desde hoy mismo no le aseguran 
a V. los liberales una pensión vitalicia con 
momio de abstinencia literaria en todas las 
etapas conservadoras? 
¿ P o r q u é ha de servir V. siempre para 
fomentar odios enlre los polít icos, entorpe-
ciendo la labor de unos y otros y llorando 
con lágrimas de cocodrilo la ciudad agreste 
y atrofiada, cuando V. propio la hundió y 
la atrofió con la babaza de *Papa-bel lo tas» . 
Pepe-Met ra l l a . 
GOmeZ DEL RO$flL 
Con motivo del ascenso a General de es-
te bizarro soldado, tan estimado en Anteque-
ra, se ha celebrado en Cádiz un importante 
acto que evidencia el prestigio de que goza el 
pundonoroso jefe. Reproducimos a continua-
ción lo que acerca del homenaje dice nues-
tro colega el 'Diario de Cád i \ : 
*A medio din de hoy, los distinguidos señores 
jefes y oficiales del Regimiento Infantería de Pavía, 
ofrecieron a su coronel, el general de brigada re-
cientemente ascendido, bizarro militar que disfruta 
del mejor concepto en el Ejército, la faja de su 
empleo. 
E l acto tuvo lugar en el pabellón que ocupa, el 
Sr. Gómez del Rosal, y constituyó una notado ver-
dadero afecto, de sincero aprecio y de consideración 
cordialísima hacia el nuevo general, que de tantos 
prestigios disfruta. 
L a faja es preciosa, y sobre la base de las borlas, 
en cuatro frentes, se destacan, primorosamente bor-
dados en oro y seda, la flor de Lis, la cifra "A X I I I " , 
en otro el bastón y el sable de general y en otro el 
emblema del empleo. 
L a referida taja ha sido confeccionada en la casa 
viuda de Nadal, de Madrid, y está encerrada en 
hermoso estudie de raso blanco abullonado. 
Concurrieron al acto de la entrega, que verificó 
el teniente coronel mayor dsl Regimiento, jefe ac-
cidental de este, D. Alfonso Alberni, y además to-
dos los Sres. Jefes y oficiales del Regimiento, fran-
c s de servicio. 
E l Sr. Alberni se expresó en los siguientes tér-
minos: 
—Mi Gen eral: los Jefes y Oficiales de este Cuerpo 
que acaba de mandar V. E . , tomando gran parte 
en la alegría que reina en esta casa, felicitari a 
V. E . , en primer término, por su merecido ascenso 
y después se honran en ofrecerle un modesto obse-
quio, esta faja, que todos nosotros, Sr. General, de-
seamos sea la primera que V. E . use en actos de su 
cargo. 
Hizo además el Sr. Alberni, votos fervientes por 
la prosperidad del Sr. Gómez del Rosal y de su 
distinguida familia, y concluyó expresando que 
todos anhelan qu t los pasadores blancos de la faja 
sean prontamente sustituidos por los rojos, de gene-
ral de división. 
E l Sr. Gómez del Rosal militar de brillante 
historia, que ha sufrido heridas varias en los campos 
de batalla, que siempre fué heróico. y en esto hizo 
iionor a nuestro Ejército, sa sintió de momento 
conmovido, al hacerse cargo de lo que el homenaje 
que se le hacía representaba. 
Y , en frases sincerisimas, conmovido el señor 
Gómez del Rosal, dijo: 
Señores; mis compañeros hasta ahora; llevo ^ 14 
años de servicios cumplidos y, al término de mi 
carrera como coronel, llegué a un Regimiento, 
éste de Pavía, que he mandado con mucha satisfar-
ción, porque todos ustedes me lian dado facilidades; 
porque aquí, en Pavía, solo he tenido amigos, com-
pañeros y colaboradores. 
De hoy más, este obsequio espléndido de voso-
tros, servirá para que siempre yo^s recuerde; p ra 
que mi gratitud sea imperecedera. 
Siento muy hondo, y digo lo que siento; y, 
ahora, mis queridos antiguos amigos, voy a dar un 
abrazo a los más modernos del regimiento, en sus 
empleos. 
Después de dichas estas palabras, abrazó a todos 
los concurrentes empezando por el más joven oficial. 
Y acto seguido, •! Sr. Gómez del Rosal ofreció 
una copa a los referidos señores, y, al presentar la 
nrimera al Sr. Alberni, brinió brevemente por la 
Nación española y por que España recobre el pres-
tigio y la preponderancia que siempre tuvo. 
Próximamente a la una concluyó el acto, que 
revistió nota de verdadero alecto de interés, porque 
la produjo el nuevo general por sus manifestaciones 
de gratitud a sus subordinados » 
Reiteramos hoy nuestra efusiva felicita-
ción al ilustrado militar. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
E s c u e l a M i l i t a r O f i c i a l 
^ E L TIRO NACIONA1L D E M A L 
SECCIÓN DE AnreaueRfl 
Esta escuela dá la instrucción y Certificado de aptitud nece-
sario, para poder acogerse a los beneficios de la cuota y a los 
del cupo de instrucción para solo estar 20 días en los cuerpos. 
Queda abierta la matrícula durante el mes actual empezando 
las clases en 1° de Junio próximo. 
Para más informes, Mereciítas 44, de 10 a 1. 
DOÑA M A R l A A R A G U E Z 
Tras larga enfermedad, y agon ía de 
muchos días, ha dejado de existir esta se-
ñ o r a , m o d e l o de esposa y madre. 
Relativamente joven a ú n , baja al se-
pulcro, v ic t ima de la terr ible c u á n exten-
dida hoy doierícia d iabé t i ca . 
Sus virtudes le conquistaron en Ante -
quera la s impa t í a generaha su viudo nues-
tro muy querido amigo D. Pedro Puche, 
y a sus hijos, en\ ¡ amos nuestro sincero p é -
same, y rogamos a Dios por el alma de la 
tinada. 
,V3 NOTICIAS m 
N A T A L I C I O S 
En el pueblo de Vi l lanueva de las A l -
gaidas, donde tienen su residencia, por 
ser maestro Nacional propietario D . G u i -
l le rmo G ó m e z Morales, ha dado a luz una 
preciosa n iña su dis t inguida esposa doña 
Josefa Acedo G o n z á l e z . 
T a m b i é n ha tenido un feliz a lumbra -
miento la esposa de nuestro querido amigo 
D- Manuel Quiros de la Vega el oficial de 
Te lég ra fos . 
A ambas familias le enviamos nuestra 
enhorabuena. 
A C L A R A C I Ó N D E U N SUCESO 
En la noticia « H u r t o » que en el n ú m e r o 
anterior publicamos, dejamos de consignar, 
por falta de espacio, que el n i ñ o Manuel 
Jaime dec l a ró que había cometido el hu r to 
por consejo de Juan Garc ía R o d r í g u e z , un 
joven m a y o r que él, que habita en calle 
Merecilias, quien le p r o p o r c i o n ó la llave 
para que abriera el b a ú l , y que después 
marcha ron juntos a Granada. 
Nos ruegan hagamos constar és to , pues 
la denunc ia se p r e s e n t ó , no contra el n i ñ o , 
que o b r ó inconscientemente,sino contra su 
induc tor , porque é s t e , u n a vez q u e ' a q u é i le 
e n t r e g ó el d inero , c o m e n z ó a derrochar y a 
tratar con malos modos al Jaime, t e n i é n -
dolo h a m b r i e n t o en Granada y de j ándo lo , 
por ú l t i m o , abandonado. El n i ñ o , tuvo que 
regresar a Antequera , a p ié , siguiendo la 
vía f é r rea . 
N I Ñ O A H O G A D O 
El d ía 8 por la tarde, h a l l á n d o s e jugan-
do a o r i l l a s del C h a r c ó n , en tierras del cor-
tijo de! R i n c ó n , de este t é r m i n o , el n i ñ o de 
IO a ñ o s , A n t o n i o M u ñ o z Velasco, tuvo la 
desgracia de caer a! agua, pereciendo aho-
gado. 
El juzgado^ m a n d ó levantar el c a d á v e r 
e i n s t r u y ó las diligencias del caso. 
D E TOROS 
Parece que ha fracasado la empresa que 
se f o r m ó para dar varias novilladas y una 
corr ida en feria de Agosto. 
¿ Q u é h a b r á ocurr ido para abandonar 
tan l u c r a t i v o negocio? 
Los intereses creados 
La Ciudad alegre y confiada 
Las dos mejores obras de rBenavente. 
Un tomo encuadernado en tela, 2í5o ptas. 
B E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
Intento de secuestro en plena calle 
Hace bastantes meseí» que se observa en nues-
tra ciudad la presencia de gente sospechosa. 
Antee se tenia buen cuidado de vigilar a las 
personas que llegaban a. posadas y casas de dormir 
para saber el objeto de la estancia en la población _ 
Las tabernas de barrios y otros lugares, se vigila, 
ban también. Hoy nada de ello se cuida. Creemos 
que ni siquiera se lleva parte diario de viaj«ros. Y 
sería muy conveniente restablecer aquellas cos-
tumbres, evitándose incidentes desagradables, y 
quien sabe sí cosas mayores. 
Hace poco llegaron según informes, tres indivi-
duos de no buena catadura. Mendigaban por la 
ciudad, cuando un día de la última semana, bajaba 
uno de tales sujetos por la calle de la Encarnación 
con un niño cojido de la mano. Al pasar por una 
taberna, un hombre que en ella estaba, observó 
que el chico lloraba y que el que lo conducía era 
forastero. Interrogó a este que porqué lloraba e! 
niño, contestando el interpelado bruscamente, 
dando motivo ai interpelante para que le censu-
rara, promoviéndose con ello incidente por el cual 
se aclaró que el niño era hijo del peluquero señor 
Atanet, y que se lo llevaba hacia la salida de la 
ciudad aquél individuo. Nos dicen que este logró 
huir, y que se ha conseguido detener a otros dos 
sujetos compañeros suyos de viaje. Después he-
mos sabido que el huido o al menos, créese que 
sea el mismo, ha pedido limosna por la calle de 
S. Miguel y otras inmediatas, sin decidirse a bajar 
al centro. 
E l pobre niño llevó el mal rato coasiguiente, y 
no hay que decir lo que sufrirían los padres. Pare-
ce que el chico, pasada la primera impresión que 
le hizo enfermar, recuerda todos los detalles de lo 
ocurrido. 
Llamamos la atención de las autoridades sobre 
este hecho escandaloso. 
MlGiS 
M A T A : Chinches, Pulgas, Mosquitos, 
parásitos del hombre y animales, Cucarachas 
y toda clase de insectos dañ inos y molestos. 
ES EL MÁS EFICAZ DE LOS CONOCIDOS 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
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Marzo de 1603. P a s ó de e t i silla a la de Zaragoza, 
en el año de 1603. 
El undéc imo fué D. Juan Alonso de Moscoso, 
que tomó la posesión de la silla en 1 de Agosto 
del mismo año de 1603. Fué grande limosneroj 
como lo refiere el Dr. Ju in Arias de Moscoso, su 
sobrino, Deán de la Santa Iglesia de Málaga . Fué 
Obispo de Guadix y León, y murió en esta Ciudad 
en 21 de Agosto de 1614. 
E! duodéc imo , fué D. Luis F e r n á n d e z de Cór -
dova, natural de dicha Ciudad de este nombre, y 
de su ilustrísima casa, tomó la poses ión del Obis-
pado en once de Mayo de 1615, habiendo sido pr i -
mero Obispo de Salamanca. Y de Málaga pasó a ia 
Iglesia de Santiago en el de 1622. 
(Hasta aquí el Padre Martín de Roa, en su 
Málaga.) 
El tercio décimo fué D. Francisco de Mendoza, 
hijo del Conde de Orgaz. Fué primero Obispo de 
Pamplona y Salamanca, y de aquí pasó a Plasencia 
en el año de 1626. 
El décimo cuarto fué D. Gabriel de Trexo, y 
Panlagua, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma y 
Presidente de Castilla; fué Obispo desde 1627 
hasta 1630 en que murió. 
El décimo quinto fué el Padre Fernando de 
Salazar, de la Compañía de Jesús , electo Obispo 
de Málaga, que por contradicción de su Religión, 
se q u e d ó en solo electo. 
El décimo sexto fué D. Fr. Domingo Pimentel, 
que lo fué desde Agosto de 1632 hasta Junio de 
1633, en que mur ió . 
El décimo sépt imo fué D. Fr. Antonio Enrí-
quez, Religioso Franciscano, Predicador de Felipe 
IV, Obispo que fué de Zamora y de allí v ino a Má-
laga en 24 de Junio de 1633, hasta el de 1648, en 
que murió Virrey de Zaragoza. 
El décimo octavo fué D. Baltasar de la Cueva, 
Cardenal de la Santa Iglesia de Roma. T o m ó pose-
sión en el mes de Septiembre de 1648; y murió 
año de 1656. 
El décimo nono fué D. Diego Mart ínez Zarzosa, 
que de Obispo de Murcia y Cartagena v ino a serlo 
de Málaga en el mismo a ñ o de 1656; y murió en 
Coín en el de 1658. 
El vigésimo fué D. Antonio de P iña Hermosa, 
Colegial de Cuenca; Presidente de Valladol id, 
Obispo de Salamanca, de donde vino a serlo de 
Málaga en el a ñ o de 1659 y lo fué hasta el de 1664, 
que pasó a la Iglesia de Jaén . 
El vigésimo primo fué D. Fr. Alonso de Santo 
Tomás , ilustre por su sangre, Religioso Dominico, 
Provincial de su Religión, Obispo de Osma y de 
Plasencia, de donde vino a serlo de Málaga en el 
año de 1664 y murió año de 1692. 
El vigésimo segundo fué D. Bar to lomé de Es-
pejo y Cisneros, Presidente del Consejo de Ha-
cienda. T o m ó la posesión año de 1693, hasta el 
día 2 de Marzo de 1704 en que murió . 
El vigésimo tercio fué D. Fr. Francisco de San 
H E R A L D O D E A ^ T S Q U B R A 
Antigüedad de la 
Influencia 6 s p a ñ o l a en Africa 
i -
A tiempos muy remotos se extiende la inge-
rencia española en tierras allende el estrecho, y en 
verdad que de crear positiva influencia, hubiera 
dado ésta, bien aprovechado y con oportunidad, 
cuando la ocasión se presentaba propicia, benefi-
ciosos resultados a la nación. 
Posesionados los portugueses de las plazas de 
Ceuta, Tánger y Arcila, hubieron de sufrir en esta 
última un cerco por la gente de Mohamed ben-
Mohanmed el-Xiej el Uatasi. Aunque se apoderaron 
de la plaza, que defendió obstinadamente su gober-
nador el capitán D. Vasco Coníinho, no pudo rendir 
la fortaleza y esto dió tugar a que acudiese, por 
mandato del rey don Fernando el Católico el Conde 
deOliveto, el 30 de Octubre de 1509, el cual hizo 
levantar el cerco tras breve lucha. 
Cuando el rey I Manuel de Portugal recibió la 
noticia del ataque a Arcila no tenía tropas disponi-
bles para socorrer la plaza, por lo cual acudió a su 
suegro, el R E Y CATÓLICO, quien se apresuró a 
mandar una expedición, no obstante sus disputas 
con los portugueses sobre el Peñón de Velez. 
E l Bortukalii, así llamaban a l xtej el Uatasi, 
repitió el ataque al año siguiente, pero de nuevo 
tanto, Arcila como Tánger fueron socorridas por el 
Monarca castellano con armas, municiones viveros 
y tropas, nuevamente fracasó la acometida de los 
moros. 
Durante el período de los Bení -Ualas progre-
saron grandemente en Africa las armas cristianas, 
siendo objeto do litigios de disputas entro Castilla y 
Portugal la posesión de las islas Canaria^, las anti-
guas Fortunatas, que por su posición en el At lán-
tico, frente al Cabo Bajador, tenía gran importan-
cia y por lo mismo eran muy codiciadas. 
Cabo Baj-idor fué reconocido en 1434 por el 
portugués Gil Eannez, y desde entonces dejó de ser 
considerada como barrera infranqueable, desapare-
ciendo la terrible leyenda que lo envolvía. 
Una flota de andaluces y vascongados que 
partió de Sevilla en 1393, tomó posesión de las 
citadas islas en nombre del Rey de Castilla, y Juan 
de Bethenocurt, noble francés "al servicio de E n r i -
que III , comenzó su conquista en 1402. Después 
Iras varios sucesos, vinieron las islas al patrimonio 
d« D.a Inés de Pcraza, mujer de ü . Diego de Herre-
ra, quien en 1476 o 1478 se dirijió al puerto de 
Guáder, en la cosía africana, desembarcando en la 
embocadura del rio del Mediodía, o bebía, y levantó 
un castillo que dominó Santa CruzMe Mar Pequeña. 
Estaba edificada en Ifne. En capítulo especial pro-
metemos ocuparnos detallada y extensamente de 
la misma. 
Habiendo sido objeto de frecuentes ataques por 
parte de los moros, y comprendiendo Herrera que 
no bastaban sus fuerzas para defenderla renunció 
sus derechos a favor de los Reyes Católicos en 
1487. . 
Desde que Santa Cruz de Mar Pequeña pasó a 
depender directamente de la Corona, se fué exten-
diendo poco a poco la influencia española, hasta el 
punto de que siendo gobernador de la Gran Canaria 
D. Lope Sánchez de Valenzuela, en 15 de Febrero 
de 1499 se declararon vasallos del Rey de España 
los poblados del reino de la Vu-Tata (situado en el 
actual territorio de Uad-Num, en la margen dere-
cha del Dráa), según escritura pública otorgada 
C L nuevo dueño del establecimiento de ULTRAMARINOS y COLON! A-
L E S situado en calle Estepa y San Bartolomé pone en conocimiento 
del público la reapertura de éste, con el nombre de 
A • I 
donde se expenden toda clase de artículos comestibles, embutidos, galletas, 
conservas de todo lo conocido, mantecas, arroces, azúcares, café Puerto 
Rico, bebidas finas y corrientes, comidas y fiajnbres a todos precios. 
e s q x i i n a a c a l l e infíante ' >• l ^ t - i - í v í « ü t l o 
antet lonzálo de Burdos por Amot, capitán de la 
ciudad de Ut'rán, el cual prestó obe;I¡encia al Rey 
por sí y a nombre de hermano su Gacel-Ez-Zi/., con 
3S lugares cercados que tenian í-n el valle de Ufrán. 
A ejemplo de estos se sometieron más tarde otros 
muchos poblados y lugares de las inmediaciones,' 
quedando así dueña España de todo ese territorio 
alricano por voluntad de ios habitantes del mismo, 
circunstancia de un gran electo moral. 
Incorporada a la Corona de Castilla en 1499 la 
isla de Tenerife, su Gobernadoi' reconoció la costa 
de Africa y tomó posesión del puerto de N ul, a 
20 leguas de Tagaast, levantando un torreón de 
madera el cual artilló convenientemente; más los 
continuos ataques de los indígenas hicieron que se 
abandonara pronto e! tuerte 
Mientras esto tenia lugar en la costa occidental, 
llevaba a cabo España empresas de mayor impor-
tancia en la parte Norte de Africa, cuyos hechos 
daremos a conocer en nuestro próximo arttculo de 
esta serie. 
A. BaHab i iga y V idaHer 
B A R C E L O N A 
Subasta Voluntaria 
El día ¡5 del corriente mes a las 
i2 horas tendrá lugar en la notar ía 
de D. Nicolás Alcalá, calle Made-
ruelos n ú m . 9 la subasta pública de 
3 casas marcadas con los n ú m e r o s 
10. 12 y 74 de la calle Nájera. 
El pliego de condiciones y t í tulos 
de las fincas podrán ser examinados 
desde hov en dicha Notar ía . 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 4 al 10 de Mayo. 
N A C I M I E N T O S . 
José f\ntiinez B e n í tez, María de los 
Angeles Romero J i m é n e z , Manuel Pérez 
Romero. Ju^efa Moreno Pérez , Francisco 
Prados Romero, Dolores Ort iz López , Luis 
Ortiz Prieto. Miguel J i m é n e z Berrocal, José 
T r i l l o Palomino, Fernando Pal la rés S á n -
chez,Juan García Corado^Antonio S á n c h e z -
Garrido Orozco, Dolores Gallardo Cruz, 
E n c a r n a c i ó n Mol ina Andrines , An ton io 
León Palomas, Juan Vil la lón Melero, Juan 
Gonzá lez Raiz, Remedios Maravet Madro-
na, José Benavides G a r c í a , Ba r to lomé 
Arjona Miranda , An ton io Agus t ín de la 
Vega M a r í n , Rosario Rojas Gonzá l ez , 
Manuel R a m í r e z Moreno, María de tas 
Virtudes Ruiz G a r c í a . 
Varones 16.—Hembras 8 . — T O T A L 24. 
DEFUiNCIONES. 
Rafael Callao Porro, 36 a ñ o s , An ton io 
López Ruiz, 5 a ñ o s ; J o a q u í n A r r o v o G u í -
Hén, 6 meses; A m o n i o Barroso S á n c h e z , 
31 años ; María de la C o n c e p c i ó n Armero 
Garc ía , 82 a ñ o s ; Alfonso Agu i l a Conejo, 
2 años ; Dolores Gonzá lez Reina, 84 a ñ o s ; 
Antonio M u ñ o z Velasco, 10 a ñ o s . 
Varones 6.—Hembras 2 . « - T O T A L 8. 
Castilla Mi randa .—Anton io Alvarez López 
con María de los Dolores Burruecos Aragón 
= J o s é del Pozo Herrera con María de los 
Remedios Casaus A l m a g r o . — A n t o n i o A v i -
la Rando con Rosario Podadera Melero.— 
Manuel M u ñ o z Mota con Ana Mar t í n 
G a r c í a . — J o s é Ruiz M u ñ o z con Dolores 
! G a r c í a Narbona. ! . 
t — — — — — — 
Jubileo de las 40 horas en l a semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
I G L E S I A DE S A N ISIDRO 
Lunes 14. —D.8 Rosario MuñoZjde A l a r c ó n , 
por sus padres. 
Martes i5.—Sres. Sarrail ler hermanos, por 
sus difuntos. 
Miércoles 16.—D.a Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Jueves ry.—D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Viernes 18. —Sres. Hijos de D . Pascual 
Romero, por su padre. 
S á b a d o 19 .—D. An ton io Perea y s e ñ o r a , 
por sus difuntos. 
I G L E S I A D E S A N A G U S T I N 
Domingo 2 0 . — D . Manuel Garc í a S á n c h e z . 
M A T R I M O N I O S 
José Ramos Castillo con Ana Castillo 
Bení iez .—José Garc ía de la Vega con Luisa 
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José , Religioso Descalzo de S- Francisco, de muy 
singular humildad, y ejemplar virtud, hijo pr imo-
géni to del Marqués de la Guardia; tomó la pose-
sión por Noviembre del año de 1704, y murió a dos 
de Febrero de 1713 a ñ o s . 
El vigésimo cuarto fué D. Fr. Manuel de Santo 
Tomás , Religioso Dominico, Provincial tres veces 
de su Religión, de la provincia de Andalucía . 
Obispo que fué de Almena y de allí vino a Málaga* 
tomó la posesión por Marzo de 1714 años ; hizo a 
su costa el Camarín de Ntra, Sra. del Rosario en e1 
Convento de Santo Domingo, que se dedicó a dos 
de Mayo de 1717, y murió a 20 de Agosto de 
dicho año . 
El quinto fué D. Fr. Bernardo Manrique, Reli-
gioso dei Orden de Predicadores, y Provincial que 
había sido de su Religión. T o m ó la posesión de ia 
siiia en 4 de Mayo de 1541. El Patriarca túvola 23 
años . D. Fr. Bernardo fué Obispo hasta el de 1564. 
El sexto fué D. Francisco Blanco: entró en ia 
silla en 1.° de Agosto del año de 1565. Hallóse 
siendo Obispo de Orense en la última Junta de! 
Concilio Tridentino. Fundó en Málaga el Colegio 
de la Compañía de Jesús . Pasó de esta siiia a la de 
Santiago, a ñ o de 1574. 
El sépt imo fué D. Francisco Pacheco de C ó r -
dova, de la nobilísima familia de los C ó r d o v a s . 
T o m ó la posesión en 4 de Febrero del año de 
1575. Y de aquí pasó a la Iglesia de Córdoba , su 
patria, en el año de 1587. 
El octavo fué D. García de Haro, natural de !a 
Ciudad de Córdoba, y de su antigua nobleza. 
T o m ó la posesión en 8 de Septiembre del mismo 
ano de 1587. Fundó el Convento de Monjas Des-
calzas de S. Bernardo, y murió en 14 de Agosto de 
1597. 
El nono fué D. Diego de Aponte y Quiñones , 
fraile de Santiago, sujeto de grandes esperanzas si 
le durara la vida. Mur ió en 29 de Abril de 1599, 
habiendo tomado la posesión de la silla en 19 de 
Enero de dicho año , con que no gozó el Obispado 
m á s de tres meses y diez días. 
El déc imo fué D. T o m á s de Borja, de ia nob i -
lísima casa de Gandía; tomó el Obispado en 14 de 
F E M E N I N A S 
LAS V A R I C E S 
CUIDADOS N E C E S A R I O S A L A S P I E R N A S 
He aquí amiguita nuestra, que las piernasjpa-
ra ser perfectas, tieneu que ser ante todo, propor-
cionadas. ¿El siimnma de la belleza en las pier-
nas? Solo en esto consiste: que sean estrechas de 
canillas y abultadas armónicamente de la panto-
rriüái 
A buen seguro, lectora, que el tema te intere-
sa y que nos das tu gentil consenso para que pro-
sigamos. 
Sabe pues, que, si apesar de la buena propor-
ción de las partes del cuerpo, las piernas quedan 
flacas, habrá que recurrir al masaje y los ejerci-
cios físicos y la acción mecánica de la electricidad 
farádica. 
Ligeramente hemos hablado de las «varices» y 
en esto sí que conviene machetea? un poquito. Ma-
chacones, sí, no frunzas el ceño.—Las varices son 
la terrible enfermedad que amenaza las piernas. 
Las dilataciones venosas dibujan en ellas sinuosi-
dades del más mal efecto. Deforman por comple-
to la pierna y llegan a tomar aspecto repugnante 
cuando se ulceran o se irritan. 
L a marcha, la gimnasia y el masaje, que favo-
recen la circulación de la sangre, libran^ de esta 
afección; asi es que no se encuentran jamás en las 
aldeanas, sino en las que hacen vida sedentaria. 
E l uso de ligas suele ser causa de varices. No hay 
nada más nefasto que impedir el retorno de la cir-
culación de ia sangre por una compresión fuerte. 
Para que la sangre que baja en las circulaciones 
lentas, no se detenga y forme los remansos, se 
preconiza el uso de las medias de goma, que de-
ben ser utilizadas siempre que lo indique un mé-
dico. E l masaje, ia gimnasia y cuanto excita ia 
circulación y nutrición de los tejidos, es conve-
niente, pero evitando las fricciones y el petríssage 
violento que les es perjudicial. 
Cuando el pié se posa en tierra, la acción del 
peso del cuerpo a un solo pié, contraer sus mús-
culos, lo que es una causa poderosa para acelerar 
el cun»o de la sangre. 
Pero esta marcha es menester hacerla de una 
manera viva, metódica y perseverante. L a caden-
cia será de 110 a 1S0 pasos por minuto y la 
duración demedia hora. Poco a poco esta dura-
ción se prolonga hasta dos horas de paseo, con 
aire decidido y militar. E n los periodos de reposo 
se colocan ¡as piernas completamente tendidas.— 
Se obtiene así una circulación normal y ia desapa-
rición de las varices. 
En los casos de no poder efectuar las marchas, 
se pueden reemplazar ventajosamente por la elec-
tricidad bajo forma de corrientes farádicas coa 
interrupciones lentas y profundas que produzcan 
contracciones musculares visibles. 
Se preconizan medicamentos de los que no es 
bueno abusar. Una excelente pomada contra las 
varices es como sigue: Lanolina, 15 gramos; acei-
te de almendras dulces, C gramos; cloruro de bar-
co, 150 gramos; agua destilada, cantidad suíicien-
te; mézclese. Esta pomada puesta en compresas 
de tela ligera se aplica sobre las varices y se con-
serva durante varias horas al día. En ese orden 
de ideas, se podrán dar unturas todas las noches 
sobre la región enferma con yoduro de potasa, 4 
gramos; ergotina, 3 gramos; extracto de nuez vó-
mica, 1 gramo y enjundia de gallina benzoada, 
30 gramos. 
Y como ya te indicamos, lectora amable, el 
medio de evitar las varices, con estas notas qus 
hoy te damos para curarlas, queda agotado el te-
ma. 
Doctor Lahifor 
(De H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
Fotograf ías y Ampliaciones 
| Cuesta de ia Paz, 1. l | ANTEQUERA 
Típ. E l Siglo XX.-Antequcr» 
H E R A L D 
i 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, lo 
hallaréis reunido en el rico y 
legítimo A R R O Z de Valencia, 
marca 
E L i O O O l l S T E F l O 
elaborado a i3ase de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y que 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
. El ARROZ, marca 
E L C O C I N E R O 
ha resuelto ei problema de 
las subsistencias. 
ConjumlcnDolo encontraréis 
e c o n o m í a , a l i m e n t o y 
buen gusto. 
De venta en todos los estabiecimientos de comestibles 
Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LÓPEZ.—Estepa, 
ABONOS M I N I E 
- D E 
d o s é G a r c í a Bepdoy.-. ^ A í l t e q u e í ^ a 
¡ importación directa de Primeras Materias para Abonos | 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Super íos ía to de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
uiGioria 
ü 
r i . U i M ñ Q 
G a p c í a 
A N T E Q U E R A 
Selectos vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. = 
========= Especialidad en anidados 
d e t a 
de D. Juan G ó m e z (esquina a la Piaza 
de ia Cons t i tuc ión) .—MALAGA. 
grandes falieres de Lava 
y planchado mecánico 
de todas clases y vinagres de yema. 
Alcohol desnaturalizado de 90 grados 
— SISTEMA A M E R I C A N O -
Por este procedimiento se ha conseguido queias 
Camisas, Cuellos v Puños queden como nuevos, y se 
garantiza que se rompe menos, que lavada y plan-
PRECIOS: 
Un cueíio lavado y planchado, 5 cént imos . 
Un par de p u ñ o s lavados y planchados, 
10 cént imos . 
Los encargos se reciben en la calle HERRESUEL08, !7 
y se devuelven a d o m l i o . P a g Q anticipado. 
- íLa Novela Breve;-
ím VENTA EN «EL SIGLO XX» 
] s p a i i ® ^ A i i i e r l e a i i i i 
CAPITAL: 100 millones de pesetas 
j ^ n S T T E Q U E P i ^ Caile Infante D, Fernando, 
C a s a , c e n t r a . 1 : M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Coruña, E g e a de los Caballeros, Granada , M á l a g a , 
Sevi l la , Valencia , Vi l lafranca del P a n a d é s y Zaragoza . 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos estableci-
mientos, y en especial las de España con las Repúblicas de la América latina. 
Compra y vende por cuenta de sus clientes en todas las Bolsas toda clase de valores 
y monedas y billetes de B mcos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amortización y documentos de giro. 
Presta sobre valores y inoned is deoro, y abre crédito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de cr édito. 
Abre cuentas corrientes, con interésde: 1 por 100 en cuentas a vista; l y Va por a 
3 meses; 1 y V» Por 103 a 6 meses y 2 por 100 a un año . 
Admite en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comisión. 
T U 
H ...... 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS A PRIMA FIJA 
Fundada en 1882—Domieiíio social: 6, Rué Halevy, París 
íncen5¡os - E x p ^ l o n s j - Paralización h Trabajo - Scci5sníc$ - Cosechas 
Capital suscripto 2.000.000,00—Capital desembolsado 1.000.000,00 
Reservas 1.043.521,27 
Inscripta en el Registro del Ministerio de Fomento; constituido el deposito en el mismo que e>age la 
Ley de Seguros, para garantizar sus operaciones en España, y autorizada por R. O. de 27 de Abril de 1910. 
Birecctón general para España: Cortes, 623, Barcelona 
APARTADO CORREOS, 477.—TELEFONO, 3.615 
M]S[U^CíO ñ U T O H l Z A D O por l a C o m i s a r í a de S e g u r o s ep 17-3-916 . 
Representada en Antequera por D. J o s é Sanc í i e z Bellido, General Ríos , 17. 
GONZALEZ HERMAN 
Sevi l la^5 M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
ÚfTL 9 ! Plaza de la U o n s t i t u c i é n 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
== Pinturas ccMatolín» = Etc. etc. 
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